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D I A R I O N A C I O N A U SINDICAL J S T 
STA revoíución de ia e c o n o m í a no vá ' 
consisLir, 6^r,?,o dicen por ahí que que 
remos n o s o í r o s , \cs que todo lo dicen popqu 
se . - ai c . n dedicar cinco minuto 
a binario, i n ¡a a b s o r c i ó n del individuo 
pie? el Estado, «sn el p a n t e í s m o 'estatal. 
J O S E ANTONtO 
N ú m . 8 8 0 . . — L e ó n , Sábado, 23 Septiembre ISSt 
Año de Ja Victoria. 
n s a i ry 
r con 
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Londres, 2;2.—El presidente del Consejo de HSinlstros do 
Franc ia , IVJ. Daiadier ha llegado a Londres, v ía aérea, acom-
pañado de| General Qamcl ín , del almirante Darían. 
E l objeto de esta vvsita ha sido celebrar una conferencia 
urgente con Chamberlain y Lord Halifax, a 'a que as i s t i ó 'el 
ministro de fa Coordinación de la Defensa. 
Par í s , 22.—Una nueva reunión del Consejo Supremo de 
Defensa, hs tenido lugar hoy en Londres. 
Por parte de F r a n c i a han asistido el presidente del Con-
sejo, Daiadier, el general Gamel ín , el almirante Darían y elj 
Subsecretario de Guerra . Por parte de Gran Bretaña laslstie-
ron Chamberlain, Halifax y el ministro de Coordinación. 
E l Consejo Supremo celebró tíos sesiones, una por la ma-
ñ a n a y otra esta, tarde. 
L a nota oficiosa dP las dos sesiones dice: "Se h a GCITH 
probado qué entre los uii-gentes de la pol í t ica francesa e In-
glesa existe el m á s completo acuerdo sobre ¡el desarrollo da| 
.los planes que han de seguir en el frente f r a n c o . a l e m á n , 
•También fué examinado el problema de la fabrücac'ón de ai*-
rnamentos".—Faro. . . 
mu 
í donde han llegado sin novedad 
L alguna. 
Frento occidental: Solamente 
se han registrado acciones aisla-
das entro las tropa-s do choque. 
Hemos derribado varios aeropla-
nos de caza franceses en encuen 
tros a é r e o s . — F a r o . 
Be r l ín , 22, — E l alto mando 1 
aftemán ha dado este med iod ía el | 
siguiente comunicado de las opc i 
tdeiones realizadas ayer, d ía 21: , 
" C o n t i n ú a de acuerdo con e\ ' 
p lan preparado^y en la mejor ar-
m o n í a , el movimiento .de lab CÉQ 
alemanas y rusas sobre la linca ' 
de demarcac ión que se ha 'cont iP" 
n ido . 
E n Lemberg, las fuerzas gorma 
ñ a s han sido relevadas por unida 
des rusas, según dicho p lan . -
A u m e n t a continuamente el n ú -
mero do prisoneros y 1» cantidad 
de b o t í n tomado a los polacos en 
la batal la cerca de T o m á s z o w . 
E1 en"-nigO ha efectuado varias Sa 
lida-s dtsate él arrabal de Praga, 
de Varsvia . que h.^mos rechazado 
.Un tren a 'modo polaco que mar 
chaba por la l ínea férrea de V a r -
sovia a Sicdlce ha sido capturado 
Ayer nv reharon de VarsDvia 
'178 miembro;: del cuerpo d ip lo - . ' 
m á t i c o de diferentes pa íses y m i l . 
doscientos exlr injeros , que toma 1 
con la ruta prescrita para la eva 
íuac íón por 'as autoridades m i l i i 1 
tares alemanas Fueron recibidos ! 
?n dicha línea- por oficiales ger \ 
manos y conducidos enseguida a 
Koenigsberg cr. trenes especiales. 
B e r l í n , 2 2 . — E l a l to mando ale 
m á n ha dado desde Varsovia 'a 
siguiente nota, que ha comunica 
do por radio a rodos los extranje 
ros que residen en la capital po 
laca: 
"Los extranjeros que t o d a v í a 
su hal lan en Varsovia . tienen la 
posibi l idad de dejar con faci l i -
dad la ciudad que tenemos sitia 
da. Pedimos a los representantes 
consulares 7 d ip lomá t i cos que 
nos manden representantes auto-
rizados a quienes esperamos en 
e l camino desde el barno de Pra 
ga a Razsmy, cerca do las avanza 
das alemanas. Los a u r o m ó v i l e s 
en que vengan d e b e r á n enarbolar 
bandera blanca visible a gran 
distancia. Las a-utoridades m i l i t a 
fes polacas suspende rán todas las 
operaciones y a la izquierda, a 
dos k i l ó m e t r o s de las l íneas res 
pCCtÍV2'S". 
En vista de esta inv i tac ión se 
han enviado de lgados a los co-
mandantes de las vanguardias ger 
manas y se es tán organizando la 
evacuac ión y el transporte de los 
•extranjeros en nueve trenes espe 
cíales que i rán saliendo en inter 
valos de dos horas.—Faro. 
eneraiisimo 
visitó el Monasterio de El Escorii 
JEL P U E B L O T R I B U T O 
A L C A U D I L L O U N F E K -
VOKOSO R E C I B ! > i m X T O 
•r E l Escorial, 22.— A l a s tres y 
media de ia tarde de ayer l legó 
a l Monasterio de E l Escorial Su 
Excelencia el Genera l í s imo F r a n 
co, a c o m p a ñ a d o de los generales 
Saliquet, Moscardó y sus esta-
dos mayores. 
Numeroso publico se congre-
g ó en la Lonja, v i to reándo le en 
t u s i á s t i c s o i e n t e y r ind iéndole ho 
oores una compañía de la 11 Di 
yis ión, con bandera y m ú s i c a y . 
una sección de Organizackmgs 
'Juveniles. 
S. E . visitó detenidamente e í 
Monasterio y conversó con el pa 
dre prior, a quien felicitó por su 
celo en la conservac ión de la s é p , 
t ima maravilla del mundo. E l G a 
nera l í s imo, antes de retirarse del 
Monasterio, oró en el a l tar ma--
yor y fué despedido con los mía 
moe honores que a su entrada y 
las incesantes aclamaciones del 
públ ico . 
E L C A U D I L L O E N T U R E 
GANO 
Segovia, 2 " — A y e r tarde e\ 
Generalísimo visitó la ciudad de 
Turégano, a c o m p a ñ a d o del gene 
r a l Moscardó, ayudante y del d* 
rector general de Turismo. 
F u é recibido por las autorida-
i l l 01 
pe i i ü 
PariSj 22.—El coninnicado do 
guerra correspondiente a l d í a do 
hoy, 22, dice lo s iguiente: 
"Jornada de calma en todo el 
frente. N i -'stras fuerzas m a r í t i -
m ^ i con; H a\ asegurando la pro- '\ 
t e cc ión de los convoyes y p r j b i -
gue la caza de submarinos enemi-
gos.''—Favo. 
OÍÜÍGADO m m 
R U S 
Moscú , 22.—El estado mayor 
del e j é r c i to ro jo ha dado esta ma-
ñ a n a el siguiente parte de las ope 
raciones realizadas ayer, d í a 2 1 : 
" ] > tropas sov ié t i ca s han ocu- I 
pado iii i-ir.dad de Pinsk y sev han ' 
adentrado en las regiones de Lem ! 
herg y Sarny. 
U n a f l o t i l l a de ia armada rusa 
ha entrado en aguas ju i í sd ic iona 
les del extinguido estado polaco, 
dedicaudo sus a c l i v i d á d e s sobre 
e l r í o Pr ipe t . Las unidades de gue 
r r a de l a mar ina ^oola^ se han re-
t i r ado , bloqueando la éa i t rada del 
r ío por medio de r é m o l e a d o i v s 
que han echado a pique. Nues-
tras fuerzas se dedican a l i m p i a r 
de estos obs tácu los a l a entrada 




BURGOS. 22 - DESDE 
EL DIA DE HOY FUN-
CIONARA EN LA SECRE 
T A R I A DEL MGVimüN-
T O EN BURGOS, TELE-
FONO 1946, UNA OFICI 
NA DE JNFORMACION 
QUE FACILITARA A LOS 
SEÑORES CONSEJEROS 
NACIONALES CUANTOS 
DATOS LES INTERESEN 
EN y RELACION CON EL 
ACTO DE LA JURA QUE 
1
1 TENDRA LUGAR EL DIA 
i 26 EN EL REAL MONAS-
I TE RIO DE LAS HUEL-
GAS, 
EL ALOJAMIENTO DE 
LOS SEÑORES CONSEJE-
ROS SERA FACILITADO 
ASIMISMO, POR LA CI-
J TADA OFICINA. 
spana se 
ará de tos inte 
s de 
La n o r m a l i z a c i ó n 
de l m e r c a d o f inancíerc 
(Exclusivo para .PROA) 
D e s p u é s de unes ^eses tanteos, do dudas y de es-
perias, el momento de las .realizaoiones ha llegado en e| ioam-
po oficial y £ | fitllniatcrio de Hacienda, con un vitmo ¡Musitado 
pop su rapidez, pop su ceptero instrumento y pop el h á b i l 
eslabonamiento de las disposiciones o simples rrredidas, pro-
cede a dinamizap todo el proceso de Ins t rumentac ión ¡del mer-
' ¡pado financiero, dándole alientos de paz, ga ivanizándoic cor 
ese Intenso fluido del optimismo tan necesario papa jPCFOons-
tituip la t e n s i ó n ps íqu ica , tan necesaria ¡en todo el engranaje 
de factores, imponderables unes, ponderables otros, .que al 
finaj fopman ias o--: :. . C3 la coyuntuPa dsl mercado do capin 
tales, su peipaímlenlo o su aiegPía. 
L a prepapación de una e m i s i ó n de "Tesoros1' no jos ia 
modida menos hábil . E l sMTipie hecho ds que el Espado j em-
ppestite, cualquiera que sea la finalidad, por si ¿Í.J, donst t . 
tuyo ya una nota de optimismo. E n primer iugap, porque so 
va a oonocep como quiepe el Estado armonizar el mercado del 
dinepo, la pol í t ica del precio del in terés con las ^irectr-ices 
de su or ientac ión e c o n ó m i c a , d e s p u é s pop que la Sanca, al 
colooap en esta e m i s i ó n sus cuantiosos sobrantes de encaje, 
encontrará para su exceso de liquidez una pos ic ión m á s có-
moda y m á s natural, pop ú l t imo , porque si c! Eá tá t tó i p i c i a 
ta era de emisiones, ias empresas ie b J ^ u ^ r á n Páp ida 
mente pop este camino y las iúveps lones de ompreGci's, a par-
te de activap el rodaje del mercado financiero, |en las curvas; 
do repercus ión sobre ia c o y u i u j r a general, ,preapán nuevas 
fases de trabajo influyendo decisivamente en el proceso eco-
n ó m i c o general. 
Van actuando, como se ye, sobre e! o o r ra ni, 3 circulato-
rio, todas las fuentes. Va a sep abierta ¡a exclusa que encie-
ppa los grandes sobrantes del dinero del ahorro, ahora s in 
ninguna apl icac ión práct ica . Se va a b e r r a r e| circuito i n i -
c iándose la normalidad de tese riego s a n g u í n e o de? idinepo V. 
del aho^po, 
Si e| Ministro de Hacienda tiene bisena mano para solu-
cionar el problema de los bloqueos de las cuentas corpientes 
y opdena la mayor rapidez en la apertura de Jas Bolsas, pie-
ñ á m e n t e intrumentadas en sus usoo normaies, ¡este invierno 
ya a sep cuna de un proceso de react ivac ión de todo e! CO.IH 
Junto e c o n ó m i c o nacional que tendrá tanta m á s flexib?:ííjad 
y tanta m á s fuerza do impuls ión cuanto m á s habiliiiosaiT'.cn-
te se juzgue la polít ica del cHnera y del v r é d ü o . 
. .AQiíyAKCO. . 
EN FRANCIA SE CREE QUE POR AHOI 
OFENSIVA EN EL FRENTE OCC 
des municipales y del Movllmieia 
to, a c o m p a ñ á n d o l e en au visi ta a l 
castillo e i n t e r e s á n d o s e e l Caudi 
lio por los problemas de la v i l l a 
especialmente en lo que se refie-
re a las vicisitudes para á d q u i -
r i r los abones para el campo, p ro 
me t i éndo les que pronto dispon-
d r á n del s u ñ e i e u t e , ya que las f á 
bricas e spaño la s de abonos fio 
r á n pronto una realidad. 
L a noticia de la presencia dej 
Su Excelencia se difundió por tío 
da la población, acudiendo todos 
los habitantes a aclamarle con 
gran fervor. E n unión de BU^ 
a c o m p a ñ a n t e s a lmorzó en la refe 
r ida vi l la , continuando m á s tarde 
su viaie.—Faro. 
R u s i a o c u p a r á 
y o p t e p p i t o p i o 
E n efecto, ia línea admitida 
por Berlín ahora está situada 
bastante m á s hacia el oeste. Los 
siguientes detalles darán una 
idea de esto: Wilna permanecerá 
en poder de la Unión Soviética. 
E n el sur de Polonia, el lím!>j 
étnico de ia Rusia blanca -y do 
Ukrania sirven como línea de 
demarcación. Chermitz se con-
vierte en territorio ruso, dando 
así a la U R S S una frpntora no 
solo con Hungría, sino también 
algunos países 
— o — 
A O O E D I S N D O A L O S B E Q U E -
R I M I E N T O S D E L O S R E S P E O -
T V O S G O B I E R N O S 
— * — 
Burgos, 22.-Accediendo a los 
requerimientos fornmlados por 
los gobiernos de Alemania y 
Franc ia para que Gobierno 
español asumiese en ías pre-
sentes circunstanoias l a pro-
tecc ión de sus respectivos inte-
reses en determinados países , 
los representantes e spaño les se 
han hecho cargo de ia defensa 
de los intereses de Aimania en 
Argelia y Palestina y de los in-
tereses franceses en Eslova-
quia. 
e n P o l o n i a m a -
q u e e n 1 9 1 7 
con Eslovaquia. Los importantes 
pozos petrolíferos al sur de Lem 
ber, serán también rusos, aunquo 
se impone que la URSS conceda 
facultades a Alemania para la ex 
plotación de cíichos ppzos. 
L a publicación en ios periódi-
cos de esta línea de demarca 
ción, ha producido confíiderable 
sorpresa, jxjrque concede a R u -
sia mucha rrm&úr extensión terrl 
tonal de la qua S43 -esperaba*-'-
, Faro . 
P a r í s , 22.—Los obse rvadora 
mi l i ta res opinan que cont rar ia -
mente a lo que se supone, no se 
l i b r a r á por el momento n i n g ú n 
combate de impor tanc ia en l a 
f rontera franco-alemana, y a que 
los planes, de Jos aliados son debi-
l i t a r a Alemania por medio de blo 
queo.. 
r -mio se espera un ataque ^or 
par te de Alemania , el alto mando 
f r a n c é s ha tomado las debidas 
jprecancioues, re^^rr.aTulo las po-
siciones. 
Informaciones de buena i'uento 
dan cuenta de que las t ropas an-
g lo- f ranu e s t á n adelantando 
las pieza;. a r t i l l e r í a pesada en 
el sectcT de Sj i r rebruek.—Faro. 
J A P O N S I G U E R E C I B I E N -
D O G E N E R O S &É 
A U S T R A L I A 
Tokio , 22.—Contrar^imoute al 
rumor c i rculado diciendo que Aus 
t r a l l a ha p roh ib ido l a exporta-
ción de L. jas «ti J a p ó n , el Gobier-
no de Gamberra ha autorizado a l 
J a p ó n la venta de cuatro m i l ba-
las de lana austral iana.—Faro. 
O O M U i r i S T A S F R A N C E S E S 
C O N D E N A D O S 
P a r í s , 22.—Comunican de M o n -
tauban, que u n grupo de comunis 
tas, en cuyo poder se e n c o n t r ó 
propaganda extranjera , ha sido 
condenado a penas que oscilan 
entre dos y tres años de p r i s i ó n . 
—Faro» 
C O M E N T A R I O S A L DIS-
OUCiiO D E D A L A D 3 E R 
i P a r í s , 22.—Los pe r iód i cos , en 
site editoriales comentan el disenv 
so de Daiadier y a f i rman la re-
suelta v o l u n t a d de Franc ia de ha-
cer la guerra hasta la v ic to r i a de-
f i n i t i v a . Sostienen que la guerra 
lia sido impuesta a Franc ia p o r la 
v o l u n t a d de d o m i n a e i ó n do Ale-
mania.—Faro. 
I T A L I A C O N S I D E R A I N U T I b 
MHán, 2 2 . ^ " i | Popó lo tíTiali^" en su editoHa! tíe - oy, des-
p u é s de haber rsveíado oue les comentarios d e m o : - á t i c o s , 
tratan de resbalar sobre la Intervención del e j é r c ü o use l a 
ü . fi, 8. S. en P o í o n l e , QCTT.O si se tpaiara de un aoonteoi-
miento despreciable, subraya que es necesario ^soor-rer los 
velos y ver lo que ia realidad ocul la y esto es que todo loi 
que se opone a la invas ión do Polonia por parte de Átetii*-
nia, se debe oponer t a m b i é n contra Rus ia . 
Para ponep pié la Po?on¡a de Versalles, sigue diciendo, 
ser ia necosario vencer a Alemania, dejando sobre el tsr^eno 
algunos millones de muertos y m á s aún organizar y vencec 
en otro nuevo combate contra Rusia . E s senoillamenlo ab-
surdo y grotesco, c o n t i n ú a "11 P o p ó l e " decir que se quiero 
reconstruir Polonia tal como era. 
E l periódico hace resaltar el dilema que se plantea para 
las democracias que piensan condonar a Alemania come cul-
pable de una a g r e s i ó n y por lo tanto deben condenar a l a 
U. R. S. S. como culpable del mismo fin. tua conciu3!6n os 
que si no se hace 'a guerra contra Rus ia , no hay ídorecho a 
hacerla contra Alemania. Si Rus ia ha cre ído oportuno recon-
quistar las t ierras que en otro tiempo fueron rusas, ef mis-
mo derecho le asiste a Alemania. 
Dice también que s e r í a inútil y diaból ico imponer una 
guerra como la anterior. E l discurso de Hit'.er no ha sido des. 
tinado a los soldados alemanes, sino á les otros soldados, 
pt)rque e s tán convencidos-de que no t endrá razón ido ser una; 
nueva confragracíón y saben que van a ser condenados a chp . 
oar contra « n a muralla Inexpugnable, no preo'samonte per 
ratones de Interés nacional. 
E l per iódico termina é!c i««do <|uo nadie qü iore t i J m i r . a r 
al occidente. Jba í í n e a Sigfrido as b a r r e a so lana v.o tíe-
' t e n s i v a — S t é f a n ! , 
La m ú m oficial 
del asesiniio de 
Bucaxest 22.—Se ha dado unía 
vor.stión o f i c h l del asesinato del 
jefe del gobierno rumano, Ka l j - ; 
nesco, diciéncioae que e l jefe de 
la banda c r imina l era el abogado 
Dimi t ro f , que en Cheeoeslova 
quia f u é detenido y ecu ado de 
planear i m atentado contra la \ \ 
aa de ilalineoco. Puesto iiibc 
t ad i n t e n t ó pa~;: ia i i . j n i s^ t . 
su pa í s , pero tac ^e t é t i í l o nucvi . 
mente, no enconti ándose le rpasa,-
porte. Nuevamente en l iber tad, 
se di r ig ió a H u n g r í a , desde don-
de ha vonido a Rumania, ponián. 
dose en contacto con varios a m i 
gos íntitaaos, entre ellos cuadro 
estudiantes y u n ar t is ta , que p ía 
nearon lo que acaba de realizar-
se. 
Cuando e l au tomóv i l del jefe 
del gobierno quedó detenido por 
haber sido bloqueada la caiiD por 
un carro campesino, el oficial de 
•policía, que a c o m p a ñ a b a a l jefe 
del gobierno fué muerto a t i ros 
a i descender del coche. Otros doe 
disparos fueron hechos contra e l 
chófer , y entonces las seis asesi-
hos dispararon conlva Kalinesco, 
que estaba sentado dentro del ve 
hículo , hac iéndole nada menos 
que vC'inte disparos, dirigidos a 
la cabeza, a l corazón y a l e s tó -
mago/ 
Loa cr imiuales . t en í an varioa 
cómplices , que fugron inmediata 
mente detenidos y tres de ellos 
fusilados en contoai t ía de los au 
toros material^ - F 
, li F fi V M •;;'> • ' '•.'!' f-> 
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slréiMí i e e y e r 
firi 
MUNA NOOMÍJ L A O P E R A " 
Con aui público xiumeroso, iiiau 
^uró ayer la temporada él Cine 
Mari), estrenando "Una noche en^ 
]a Opera", gran interpretación. 
Ide los hermanos Marx. 
Se trata de un film muy rega 
cijante, ejue mantiene al público 
©n constante carcajada. E l diáio 
go es gracioso y todo él está cua 
¡jado de chistes deí, la mejor ley. 
Y de no ser muy exigentes, con 
esto ya está bien, 'poro, franca* 
mente, el público esperaba otra 
cosa. 
¡Son tan buenas las prodúcelo 
mes de Stan Laurel y Oliver Har 
dy. . . ! 
11 
1 G 1 O N X J L A L L £lR E S 
u e v a 
© i 
n a » 
l o i a t i 
' ó 
tíl s e ñ o r Primer Jefe del Aero-
'dromo de León, ha entregado por 
'conducto del Exemo. Sr. Gobcrua-
53or C i v i l , la cant idad de 144,15 
¡pesetas recaudadas en los Pabcllo 
nes dé Sres. Oficiales y Suboficia-
lles, en el raes de agosto ú l t i m o 
or "Plato Un ico" y " D í a s sin 
ostre".—El Gobernador C i v i l . 
Se tuega a las señor i tas quo a 
oon t inuac ión se detallan pasen 
por astas oficinas de A u x l i b So-
cial para asuntos relacionados con 
«1 Servicio Social. 
M a r í a Cairmen Rubio A lva rez , 
Carmen M a r t í n R o d r í g u e z y M t t 
r ía Dolores S i m ó A'varez. Esther 
Puerta Ma-tacbana. 
B o y s á b a d o , 23, se cumple el 
p r ime r auiversaitio del fal lecimieu 
t u de d o ñ a Francisca F e r n á n d e z 
Sanios,, maestra nacional , -v i r tuo-
sa s e ñ o r a y buena esjmsa de l fun-
cionario de la Sección Admin i s -
t r a t i v a de Pr imera E n s e ñ a n z a de 
l a provincia, D, A n d r é s Diez, ce-
l e b r á n d o s e eou ta l mot ivo solem-
nes funerales en la iglesia parro-
qu ia l de Quintana de Raneros 
[ (León) . 
- Enviamos nuestro más sentido 
p é s a m e , tanto a auestrd buen 
amigo el Sr. Diez, como a sus h i -
jos, d o ñ a Estrel la Diez de I tza , 
m é d i c o s , y D . Pat r ic io Diez, qu í -
mico. 
AW UNCIO • 
Habiendo sido deciaraido de- , 
sierto, por no conveniencia de 
las proposiciones presontadas, el 
concurso efectuado por esta Cor-
poración para adquiísición de un 
solar coií destino a edificar el edi 
¡ ficio social de la misma, se abre 
| un nuevo concurso por un plazo 
¡ de quüice dias, contados a partir 
de la publicación de este anuncio 
para que durante él, todas ios 
señores propietarios a quienes 
interese, puedan realizar pro-
puestas de solares a tal fin. 
Igualmente ae admitirán pro-
puestas de fincas ya construidlas, 
radicadas en sitúo céntrico y que 
puedan servir para instalar los 
distintos servicios de esta Cáma-
ra , la que se reserva el derecho 
de adquisición de lo m á s conve-
niente o de rechazar todas las 
propuestas, si así lo estimase. 
E n las oficinas de Secretaría, 
y todos los días laborables, de Ó 
a 1 de la mañana, podrán los iñ-
tere.saidos informarse de todos 
•los detallos complementarios. 
Saludo a Franco: Arriba Es- , 
paña. 
León, 22 de septiiembre de 
1939. Año de la Vic tor ia .—El 
presidente, L U I S D E C C S 
Copifdn D. Miguel 
1)H3 encontrarse en asta Plaza 
o provincia ©1 Ca.pitán de Gom-
plomenlo do Infanter ía D. Mij-
guel Mendoza Torres, deberá 
presentarse con toda . urg-enciai 
en üsi>e Gobierno Militar a la 
. mayor brevediad posible para un 








lian venuin s o s l e n i c n d ó b ü c prt 
s in / excepc ión , y alguna en l '^! 
logra con tener ía i s p e r m a n e n ü e -
jmente, Piero es la t o o n t e n c i ó n perfoola no se ohLieue sino, 
muy raras veoes recurr iendo a los bragueros o vendajes 
qiue eü comerak) iproporciona,. Si fie quiere aisegurarla, 
^s'precLso recyj;rii- , en cada caso, ;a un A P M I A T O CON'S1-
ÍTRUIDO A D iROC y de c a r a c t e r í s t i c a s adecuadas a la' 
lensil ladura l umbar del ind iv iduo y formia, de s\is cade*, 
ras , a.laioias'4 -desarrollo y fuerza expamsiya de .'SU'heiv ' 
n ia , a la comslstencia. o l a x i t u d (M-i'us cubierta®'-y- ajl-ats 
modi j icac iones l s u s c e p ü M e s de o b s e r v a c i ó n , qoi-é1 haya 
experimentado e n su trayecto, saeo y contenido. Ahora 
b ien ; para conocer y p lasmar todo éisto, aiparte de que 
«s imprescindible , claro e s t á , ver a l herniado previ'R-
mente, son asimismo necesarias c i e r t a . prepaTOcíón. 
¡científica y una t é c n i c a eapseeial. 
Nuestro m é t o d o , que^ por lo* pr inc ip ios en que se 
¡funda y el est | j j l io constante que su p r á c t i c a r equ ie re 
nada {iene de c o m ú n con los d e m á s y al ouial .debemoE 
numerosas y sorprendentK3.8 curaciones en los 42 a ñ o s 
flue l levamos a p l i c á n d o l o , garant iza . siemfpre aquelLa 
perfecta c o n t e n c i ó n , tanto en e h hombre como en t^ 
•mujer, aunque'-se trate de herniáis c r ó n i c a s , abandona-
das desde antiigü'o, o de las de gran t a m a ñ o y cargiadas 
de ep ip loón engr.oisado a .consecuencia de brotes i n f l a m á -
torio;s, o dje las,, aparonlomente irreducti'biles por fO]> 
í u e -
-olu-
anac ión de falsas adherencias, io>, en f i n , de las que 
^on oiperadas y -tíesipiuós se han reproducido con un ; 
jnen y mn-a i n c é h e r c i b i l i d a d mayores, A baise de eon&eT¡ 
g u i r este éx i to á c e p t a m o s Jos encargos y rios obligamoiS! 
icón los clientes, "i 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S A P A R A T O S 
Eventraciones, e a í d a del es- E S P E C I A L E S 
t ó m á g o , desviaciones de la para é s t a s operaciones s e g ú n 
columna ver tebra l , corvadu- el m é t o d o personal d é ' 
ras de las piernas, etc. o r t o p é d i c o 
g t i m e Farre 
Antiguo Ortopédico de la Cisnica de 'KiñQs de 'a 7acui-
tad da Wledicína de Rííadrid 
R e c i b i r á visfta.s en Astorga, de ,11 a 1 y <le 8 a C, 
61 Hote! ModerHo, el d í a 23 del actúa,] Septiembre, ' 
En LECSy, e l ^ í a 25, en. el H O T E L Q L I D S N 
En S a h a g ú " , el d í a 26,, en el Hotel Herrero 
Cn {Vü^DRiD, en su G A B 2 K E T E , caHc del Marqués 




Gran stok de cubiertas 
r íos Para los mismos. 
file han recibido los ú l t imos mo-





P A R V U L O S 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Preparación para el Bachillera', o 
R E P A S O D E B A C H I L I E R A T u 
I N G L E S 
F R A N C E S 
A L E M A N 
C C ü í N A 
K A I O R E S 
CG;RTE Y C O N F E C C I O N 
P L ¡ 0 
G i l 3 N A S I A 
l 
Se ver i f ica el d í a 2^ del corr ien 
te mes, a las once de':la m a ñ a n a , 
do la casa sita en Leóí i , carretera 
de Nava, n ú m . 67, en l a ' .G'ÍJM-
C1A D E NEGOCIOS SOTO, San-
t a Nenia , L e ó n , donde le i n f o r m a 
r á n de las condicione^ y d e m á s 
p e í menores. 
linntríiiiiiiiniiuiiiiiiiimiiiinniinimiiiiuiiniiiiiiiHiiM 
Mantequera 
e o n e s a 
ELABORACION DE 
SIANTEQÜALLA- FINA 
P̂rimera marca española 
Suero de Quiñones, I 
L E O N 
maestra®, espe-
ilPECTAGIMS 
Para hoy s á b a d o , 23 de septiem-
jbre de 1939. A ñ o de l a V i c t o r i a : 
iYJ A H Í 
L a s clases s© darán por s e ñ o r i t a s 
o ial ízadas . 
Queda abierta la Inscripción. 
in formarán en el te lé fono 1824. d« I I s 1 <*S ía ma-
ñana, los d ía s laborables. 
PLAZAS L I M I T A D A S 
E 8 O B L I G A T O R I O E L U N I F O R M E 
N U E S T R A S h N O B A D E L O R E T O 
C M L E G O D E S E Ñ O R I T A ^ 
P R O X ^ A INAUOURACIOM E N E L M E S D E O C T U B R E 
M o d e r n í s i m a Sa la de E s p e c t á c u -
los i á B # M i C r £ ! l t A D A | j ••••,ís 
A las siete t r e in t a y a las diez 
t r e in t a • 
P r e s e n t a c i ó n de la nueva estre-
l l a G L A D Y S S W A R T H O U T , en 
L A R O S A D E L R A N C H O 
Amenidad , i n t e r é s , p o e s í a mu-
sical, verdaderas c a r a c t e r í s t i c a s 
de esta p r o d u c c i ó n . 
X X X 
M a ñ a n a : 
¡ O t r o gran estreno 1 
E L P A R A I S O D E L A S 
M U J E R E S 
F i n í s i m a opereta de Rober t 
Stloz, con la b e l l í s i m a estrella 
Hortense R a k i , I v á n Pe t rov ich y 
George Alexander . 
T E A T R O A L F A i J E M L 
A las siete t r e in t a y a 1as diez 
Ütreinta: 
¡ L a locura del éx i t o c ó m i c o ! 
JJNA N O C H E E N L A O P E R A 
Por los Hermanos M a r x . 
E x t r a f i l m disparatado M E T R O 
hablado en e s p a ñ o l , 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Tínica ses ión a laa siete ire iata 
t a rde ; 
¡ Gran p r o g r a m a ' 
Precios populare^, 
B U T A C A " 1,35 
G E N E R A L 0,35 
N O T I C I A R I O F O X S E M A N A L 
en e s p a ñ o l y 
POR L A P A T R I A 
lia colosal producción de iae 
audacias guerreras. 
I n t e ^ ^ j t a c i ó n del gran aotor 
S.ans Albor-~ . 
¡PltEiS'ENTEl , 
E n «1 p r i m e r aniversar io de ««; 
• 'luertc.-'g'loriO'Sa p o r Dios 
E s p a ñ a . 
- lYábefle v is to de chi<iuUlo 
€:••:.! f izcz subios, f a ^ n e c í t a blanca 
IKeit i ias rosas de á n g e l de M u r i l l o 
iY en la mano, l a roano de su hermana. 
— o i — 
E l co lumpio , tas rosas y las jdaliias 
¡El pino grande deü J a r d í n f ragante 
L a casona de puer tas azuladas 
Los m í m o g de t í a Carmen y t í a Cay a.. 
(i{ . . — o—-
Y pasaban veranos y eli muchacho c rec ía , 
'jtk veoes. a Vi l lo r í a con icncargos v e n í a 
fBon la oamiiga ab':érta, ei color ardoroso 
Los r i o l l l o s rebeldes, e3 m i r a r cafid^oroso. 
1 
Wás ViWlerorí veranos de tícSor y tí© guerra 
Soplaron vientos du.Tcs por e l illano y la sierra 
( Y hubo ü n re su rg i r nuevo de juventudes bellas 
SQu© s a l l ó ipcr E s p a ñ a como l luv le de estrellas. 
jEstrcJIas ü u m t n o s a s . d©: Jcis profesionales! 
Despedidas da madres con b r i l l o de cristales 
E n ios ojosr ansiosos qu^ no quieren l l o r a r 
Pa ra q u é eü h i jo vaya contento hacia su suerte1 
Sin pensar que la muert€í 8€ ipueda arrebatar. ' 
- . • ' . u v " . \.— o—' .' , . 
EJna herifda g í o r s o s a y el mo'zo sano y salvo '• 
Sale de» hospi ta l , f ué a l l á e¡¡ n i ñ o mimado 
En un breve pepmcso le veo y n© h a /cambiado 
Sus HciISos .rebeldes y su colo^ tos tado 
•3 Per© cen ' a i res de hombr© luchador y marcia l i 
Q^ra vez se va al frente.. . 
^Pop_ q u é rio vueive ya?-
Se prendaron los luceros de a q u e H á 
Es t re l l a de afiférez 
Qukiso Dios tener m á s á n g e l e s 
que le supieran amar . 
¡V el pino grande de" j a r d í n f ragante 
iLas rosas ,y las d a i í a s , la oamipana al 'sonar _ 
,V los m u r m u l l o s de nuestra r ibera^. 
Parecen sol lccar . 
n. R. 
suellena. de iCrbígo, septiembre. 
HHii imimi in i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i iUiu i i inn i i i in i iun ius i i i i i i s i i i i i i i i iHi i i s i i j j i i i i^ 
Nos dice el Presidente de ¡a Diputación 
cabo oa*' 
te 
^ r e t a r a 
A l vis i tar ayer m a ñ a n a al pre 
sidente de ia ÍJ iputación, c á m a r a 
da Raimundo. Rodr íguez del Va-
lle, iios encontramos en él al ayu 
dante de Obras y Vía s provincia 
les, s e ñ o r Rueda, qui«n con el 
Presidente, ¡nos in formó de lo 
ade l an t ad í s imos que e s t á n los 
trabajos en la carretera de L a 
Cabrera, esta carretera que fué 
Silempre un cebo político, c r imi 
na] como todos ellos, y que lia 
dejado de serlo gracias a la nor-
ma de just ic ia que rige los tiera 
pos nuevos y que p e r m i t i r á la 
va lorac ión jus ta de los productos 
de aquella zona. 
Estes trabajos, realizados ,.en 
la actualidad, por un ba ta l lón de 
trabajadores, e-sitán t an adelanta 
dos que nuestro cantiarada nos 
anunció , con la sat isfacción refie 
jada en su rostro, que la i r íaugu 
r ac ión de dicha carretera, en l a 
distancia de t reinta k i l óme t ro s 
que separan Castroeontrigo de 
Truchas, t e n d r á lugar a fines del 
p r ó x i m o mes de octubro. 
Esto nos ha de hacer recordar 
la decisión e i n t e r é s verdadera-
mente ejemplares del camaralda 
E M B U T I D O S 
Orbaneja, -que siendo Gobernador 
t Civ i l de la provincia, puso toda 
su ilusión :e ímpe tu juvenil en:la 
j consecución de esta obre», • por 
considerarla justa. 
dec is ión e in t e r é s que ha se-
guido con toda sinceridad el at 
tual .Gobernador Civi l , Exceleni 
simo seño r idon José Luis Ort'-
do la Torre, quien en todo nw 






f c c i e i i 
Leg ión V I I , - S - • •¿AhSfím tí& 
Las horas de despacho para el 
públiico son de once a trece, no 
obstante lo cual, mientras_duren 
las presentes c i r c u n s t a n c i é ê 
abasto harinero, se atenderán 
las peticiones de harineros y Pa" 
naderos, tanto perscnalmcnte c 
mo por teléfono, de diez a una a 
la m a ñ a n a y de cuatro y 111(3 
a seis y mediia de la tarde. 
León , 21 de septembW 





T R Q B M O D E L C íU^KO { L E Q M ) . TELEFONO 1 l 3 a 
PÍSCADIRÍA " i a Marina 
O r d e ñ e I I , 9 • TdéfdiO 1585 
-: - L E O 
itar al P"' 
en 
i ra-encon-
E s t a casa tiene el honor de ínv 
blloo en general, a hacer sus compras 
este nuevo establecimiento, donde 
rá grandes ventajas. 
No deje de visitarlo o hacernos sus 
cargos, llamando el t e l é f o n o 1585v 
en-
SHaite Í€l nueva Peiuiquerla dte 
A N T O N I 
^üi) qu€da abierta ai p ú b l i c o en la 
4o<iu]£ bac.&u pojiynanenle.s y, toda 
calle del General 
edase de servicios 
^áWo^ 23 dft seplienî re de 1039 . ..« m ^ « « Í A G 1 N A T E R C E R A 
iummi DE IE0N 
6 # 
D E L TESOaO A L S ?0R iüO 
Á N t J A L A L Á PÁF- y A L J?LA 
I^U D £ ' i ' i íES A í í O S , i.-A 
S U M A D E 2.000 S I L L L O S & S 
DiS P E B S T A S . 
xíu v i r t u d de lo dispuesto por 
l a Juey ac-i 9 del aetui i i , e l d í a 2ü 
del mismo se a b r i r á por este J-un-
co, en M a d r i d y en Sucursales 
.(excepto las de Canarias y Sleii-
11a), susc r ipc ión a m e t á l i c a , a l a 
pur de obligaciones del Tesoro a i 
por tador , por la suma de 2.VJUÜ m i 
l lenes de pesetas que. la D i r e c c i ó n 
genera,! del Tesoro e m i t i r á con 
¡Üedia í.0 de bctnbi'e p r ó x i m o , ..1 3 
p o r iOU anual , reintegrables a los 
tres años , r e s e r v á n d o s e el Tesoro 
l a facul tad de, re t i rar las t o t a l o 
parciaimente de la e i rculacióf i an 
ites de t r anscur r i r dicho plazo pro 
iVio pago de su. va lo r nomina l y 
de los intereses devengados, basta 
$1 d í a f i j ado Ipiar'a la recogida. 
Dicha emis ión e s t a r á represen-
tada por obligaciones de tres se-
ries, designadas por las letras A , 
^ y C, de. 500, 5.000 y 25.009 pe-
setas nominales, respectivamente, 
! ias cuales l l e v a r á n imidos cupo-
nes para el cobro de intereses, pa 
gaderos Por t r imestres vencidos, " 
e l d í a 1.° de cada uno de los me-
[Bea de Enero, A b r i l , Ju l io y Üetu-
bre . - . * 
Las mencionadas Obligaciones, 
jB.e t r a n s m i t i r á n conforme a l dere-
clio c o m ú n , y se c o b r a r á n sus ca-
pones de acuerdo con las normas 
anteriores a l 18 de J u l i o de ItKjtí, 
s in que alcance a los actos de 
t r a n s m i s i ó n n i a los de cobro de 
intereses de n inguna de las ¡res-
tr icciones puestas en v igo r desde 
l a indicada fecha hasta el presen 
t e : D i s f r u t a r á n ^ a d e m á s , de los si 
gnientes b e h e f i é i o s : 
:- a) C o n s i d e r a c i ó n de efecloa 
p ú b l i c o s . 
b) E x e n c i ó n de l a cont r ibu-
c ión de ut i l idades sobre la r ique-
za mobi l ia r ia . 
c) A d m i s i ó n en p i g n o r a c i ó n , 
lu.sta por el 90 por 100 de su co-
.t ízación en Bolsa, no excediendo 
de la par, 'y con el i n t e r é s del 3 
po r 100. 
d) E x e n c i ó n del impuesto del 
t i m b r e en las pó l i z a s bajo las que 
se l leven a efecto las operaciones 
d : m g m r r a e i ó n . ^ - -
o) A d m i s i ó n í n t e g r a , por el 
impor t e del capi ta l nomina l l e i n -
tereseg vencidos, en cualquier ope 
r a c i ó n de c o n s o l i d a c i ó n que pueda 
realizarse a l a fecha o antes de su 
yencimiento, sin estar sujetas a la 
eventual idad del p r o r r a t e ó . 
Este establecimiento, se hal la 
encargado del pago del capi ta l y 
de los intereses de estos valores a 
Bii vencimiento, tanto en M a d r i d 
como en sus sucursales, mediante 
i á p r e s e n t a c i ó n en el mismo de 
los correspondientes t i tu les y cu-
N penes y s e ñ a l a m i e n t o de pago por 
fel Tesoro, previa la oportuna pro 
Visión de fondos que este le haga 
en su día.' 
Los pedidos le h a r á n precisa-
mente Por e a ¿ t i f ades de -500 pese 
tas o m ú i i i p i o s cíe esta summa, y 
n inguno p o d r á exceder del im-
porte de la emis iónn , debiendo to 
dos ellos ser intervenidos por Co-
r r edor de Comercio; a b o n á n d o s e 
por cuenta del Tesoro el correta-
je of ic ia l y teniendo aquellos la 
obl igac ión de f ac i l i t a r a l . snserip 
tor que arú Í0: solicite, pó l iza o cer 
t i í i c a c i ó u acredi ta t iva de las res-
pectivas operaciones sin ¡percibir 
otro devengo arancelario que el 
antes mencionado corretaje. 
. E n el caso de que la cant idad 
solicitada sea superior a los 2.000 
miiiunes de pesetas, impor te de la 
emis ión , se e f e c t u a r á el p ror ra teo 
con arreglo a las siguientes bases 
a) Lus pedidos de s u s c r i p c i ó n 
que no excedan de pesetas 5.000, 
s e r á n aceptados in tegramente y 
no. q u e d a r á n jsoihQtidos a p ro r r a -
teo m á s que en ei caso de que, me 
d í a n t e ellos, se cubriese con exce-
so la cant idad ofrecida en susenp 
ción. H a de llamarse sin embargo 
la a t e n c i ó n sobro que no d e b e r á 
presentarse m á s de una suscrip-
ción a favor de cada t i t u l a r y que 
por consiguiente, s e r á n acumula-
das todas aquellas peticiones en 
que f igure en mismo suscriptor, 
bien sean de 5.000 pesetas o me-
nores, o "bien de mayor can t idad ; 
y sobre tq.l base se les h a r á el pro 
r ra leo si ¡procede, y la adjudica-
ción. 
b ) Como consecuencia de l o 
establecido en la regla anter ior ; a 
los suscriptores por cantidades su 
periores â S.OOO pesetas a quienes 
por r a z ó n ' d e l coeiieiente que^ re-
sulte en el prorra teo, no alcanee 
esta suma, les s e r á adjudicada d L 
cha cant idad de 5.000 pesetas; y , 
por tan to sólo q u e d a r á n sujetas 
a prorra teo las suscripciones a las 
que correspondan cantidades su-
periores a ta expresada cifra. 
c) Las adjudicaciones se ha-
r á n por defecto, es decir, que a ea 
da suscriptor, al que corresponda 
una cant idad que no sea m ú l t i p l o 
dé 500 pesetas, se l e e n t r e g a r á el 
n ú m e r o de obligaciones que resUl 
te, prescindiendo de la f r acc ión . 
d ) E l sobrante de t í t u l o s que 
pud ie ra resultar d e s p u é s de esta-
blecido el coeficiente de prorrateo 
s e r á addjudicadp en la forma que 
i i i e ' l a Direeciór l General del Te-
i.- y ser o. / 
Una ve z que se: haya practica-
do el prorra teo y calculado el efe 
t i v o sobrante de cada s u s c r i p c i ó n 
se d e v o l v e r á és te a los respecti-
vos suscriptores, previo anuncio 
que se p u b l i c a r á con toda rapidez 
L e ó n , 21 de septiembre der 1939 
A ñ o de la V i c t o r i a ' 
E l Secretario, A . P A R I E N T E . 
BAR H0UYW00D 
tiene e| t&nor efe participar a su distinguida 
olientela hafeer terminado la reparac ión de 
j a m á q u i n a heladora Y O R K y oomonzar la 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D 
fk im de Qm á as 
rDanos 
e laborac ión de tos exquisitos 
helades oompucstes. 
Bor Holfywdod 
Examine la carta( de sus diversas ciases 
Reunión de la buena Sociedad.—Sailes semanales or-
ganizados por la "Agrupac ión poi» l a Alegí t 'a".—En-
trada por rigurosa inv i tac ión . L A !l>IR£CGION 
A c a d e m i a C O S LUÍS DE COS Y DIAZ 
JHAJEKIATICAS £ N G E N E R A L 
Desda el día 1 de «Julio ¡ha dado principio ¡un curso de prepa-
ración de M a t e m á t i c a s para l a revál ida Ó6\ Bachillerato. 
Horas de miatrícula: De 7 a 9 do la tarde. :—: Serranos, nüm. 19. 
e w m m 
A P A S A T O S D E k J A D I O 
M O T O R ETTS 
T R A I í S F O R M A ^ O R E S 
B O B I N A J E S 
M O N T A J E D E C E N T R A L E S Y L I N E A S — 
Ordoño II, 35 J O S E P E R KTO L D 
R E P A R A C I O N D E T O D A C L A -
SE D E M A Q U I N A R I A E L E C -
T R I C A — T O D A C L A S E D E I N S -
T A L A C I O N E S — P r e c i o s módicos . 
V E N T A D E M O T O R E S Y M A T E R I A L 
Te éfono 1125 
G r v t z a E L A 6 U 
D E M_A D R_l 0 
¡ E S T Á M E J O R Q U E A N T E S ! 
"""""Th^ BAR M0DERN 
DE NEGOCIOS SOTO 
gestiona toda ciase de asuntos relacionados oon la 
Agencia en España y en el Extranjero 
pOBMAS de L A SÜSCRIPCIOK I P 
. L a s u s c r i p c i ó n e s t a r á abierta 
los d ías B9 y 30 de l actual, d a r á n 
te las horas corrientes de Caja, 
r e s e r v á n d o s e e l Min i s t e r io de H a 
cienda la facu l tad de cerrar la e l 
jprimero de diél ios d í a s . E l impor 
te de cada p e t i c i ó n d e b e r á satisfa 
«e r se t o t a M e n t e en efectivo en el 
acto de la su sc r ipc ión , y el Banco 
¡ e n t r e g a r r á recibes que s e r á ñ can-
"^eados por resguardos provis iona 
jes, y estos, a su vez, por los. t í t u -
los correspondientes. 
7 , 0 0 0 p l a z a s d e p o l i c í a 
P a r a cyrtmcacics <je P t - K ^ L E S , SiíLjCITaiCES y d e m á s 
InfornTíes, recurra a ©sta Agencia (prontitud y e c o n o m í a ) . 
Licencias de CAZA Y P E S C A 
de FILOT.OS de Comtplemen-
to del A r m a A é r e a . 
- - 0 — 
Publicado concurso. Eded 
de 18 a 23 años . T í t u l o Baehi-
Uler completo. 
Para informes, o b t e n c i ó n 
documentos, instancias y de-
acuda a la A G E N C I A 
C A i N T A L A P I E D R A , B a y ó n , 
3, t e lé fe .0 1563. L E O N . 
S O L I C I T U D E S D E TODAS C L A S E S | ¡ ) 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
d e P o M c i g A s m a - I 
da y Tiáíico 
Anonclaüo concurso para ex | 
combatientes y ex cautivos. | 
E D A D 21 AÍ? OS S I N PA- ! 
S A R D E 35. 
Estatura, uo m í e i l o r a 1,670 * 
metros. Betribución y emolu- I 
rnentos ios del Cuerpo de Se- S 
guridad y Asalto. 
E n cuanto a demás requisi 
ios, documentos y plazo pre-
sentación instancias, se espe 
ran nuevas órdenes. 
Para inlormes, instrucción i 
aes, obtención C E B T I 5 1 C A - I 
DOS D E P E N A L E S , de n a - I 
cimiento, y demás documen- ^ 
tos en toda España. I N S T A N I 
CL1S y presentación documen | 
tación. 
Diríjanse a l Centro especia- * 
L'zado 
A G E N C I A C A N T A L A P Í E -
l D E A . 
L Sayón , 3, t c l é í cao 1563, ( í rente al Banco de E s p a ñ a ) . L E O N . 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
é o n s u l t a de 12 a 2 y de 4 a 6. 
C A F E 
Se traspasa, ¡por enferme-
dad de su d u e ñ o , en el mejor 
sitio do L e ó n . Informes, en ia 
A G E N C I A C A N T A L A P I E -
D R A . 
Se traspasa la explutaciou | 
de uno relacionado con A u - g 
t omó v i l e s ; m u y seguro y pro | 
duct ivo. 
A b s t é n g a n s e curiosos. 
Informas: A G E N C I A C A N 
T A L A P I J á D R A . B a y ó n , 3 
(frente a l Banco de E s p a -
ñ a ) . L E O N , i . 
m m ' " m m m 
E l art ículo 6,° dei Decreto do 
16 de mayo de lí>39 determina 
que las ^rapresas y Patronq^ es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que tigurau en 
esta Sección, anees de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Oíici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio :UG intere-
saban. • .j. 
Los obreros anunciante?) se 
P a m l ? , B a y o n a . „ . 2 ^ . ^ , | SSJ^ to^M^t 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octnbré* de 
1928, el que asimismo determina 
que el incumplimienco üe tales 
obligaciones se co.rige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
R A D I O r ^ I ' A i v A C I O N E S garan-
tizadas de toda clase de apara-
tos. Plazuela Tiendas, 11, 1.° 
Telesforo Fernández. Especiali-
dad Cine Sonoro. E . 1.457 
B O C O Y E S para vendimia, bara-
tes, se venden. Bodegas Canse-
co, Carretera Zamora. E.1530 
SE V E N D E N dos casas juntas, 
en el sitio m á s céntrico de 
León , rentan 18.000 pesetas.-
P a r a informes, en esta A d m i - . 
nistración. E - l . , 
V E N D O magnífico equipo • du 
amplificación, 20-50 watios, 
Marca Philips, perfecto estado^ 
Cervantes, 9. Apartado 34. 
León . E . 155^ 
S E V E N D E una Balanza automá-
tica para mostrador, de 15 kilos 
Infirmes: Avda. Primo de Rive-
ra , 29. Ultramarinos. E . 1573 
S E T K A S P A S A local amplio .<my 
céntrico, adecuado para cual-
quier negocio. Razón, en ¡esta 
Adminis trac ión E.-'160J. 
S E V E N D E juego de comedor, i n 
formes: Avenida Roma, núme-
ro 2. E-^586 
SE V E N D E N solares, sitio c é n t r i -
co en Aven ida de Roma (Calle 
del T r i u n o f ) . Para t r a t a r : L u -
percio de Llanos, Plegarias, 18. 
L E O N . B-1.594 
L E N T O perro de caza, color cas-
t a ñ o , cabeza grande. Avisar , 
Teléfono 1140. E . 1595 
SE V E N D E cama de ma t r imonio 
y dos mesitasde noche. A l c á z a r 
de Toledo, 8, entio. derecha. 
E-1.597 
F R U T A superior de inv ie rno , se 
vende par t ida grande eu huerta 
de Valencia de D o n Juan. Da-
r á n r a z ó n : O r d o ñ o 11, n ú m e r o 
19, bajo, izquierda. E-l .387 
, SE V E N D E una caseta prop ia 
para c h u r r e r í a . I n f o r m a r á n : 
Calle Z a p a t e r í a s , n ú m . 12, in te -
r i o r . Conso lac ión del Pozo. 
E-1.599 
C o m p a ñ í a de Seguros necesita 
agente para L e ó n y - su par t ido a 
sueldo o a comis ión . 
D i r ig i r se con informes a l sub-
director Gonzalo Perrero Gonzá -
lez, en L a B a ñ e z a , apartado 28. 
C A F E - B A R M A R T I N , con te- ~-
za, buena clientela, y único, se 
traspasa en Pola de Cordón . I n -
formes: A G E N C I A C A N T A L A 
P I E D R A . León . É . 157-4 
CERDOS de cría, razas selectas, 
se venden en Villaobispo, f ren-
te a Luisón . É 1581 
PISO amueblado, se cede eu a l -
quiler. Razón , Calle del Paso, 2 
E.-1602 
M U E B L E S , comedor, do rmi to r io , 
a rmar io ropero, lavabo y table-
r o de dibujo, todo buen nso. 
R a z ó n : Condesa Sagasta, n ú -
mero 38. Catalina Oria. E-1.600 
SE N E C E S I T A ama de cr ía . I n -
f o r m a r á n : P lo r inda G. Avec i l l a 
T r a v e s í a L ó p e z Cas t r i l i ón , 8. 
duplicado, Lo. ' ] . E.-1603 
Tlifi ñ MMM\k% \ Wi 
De 1 a 3 de ia tarde: 
Sefior Alonso Luengo, Fernan-
do Mer ino . 
S»cñor Rodr íguez Mata, Ordo-
ño U . 
Turno de aocne; 
Señor I^ópez Robles, Fernando 
Merino. 
Se han anunciado'por ei A y u n 
t a m i e n í o cien plazas de guardias 
üTpanoSi o . an. aaoer ae nueve 
pesetas d i ^ v ?, f n á a s ellas para 
C?by i i e rós Mutüadcs de Guerra 
por la i-atí 'Ia, exigiendo un m í n i 
m u n de conocimientos de las cua 
t r o regias de a r i t m é t i c a y leer y 
; escribir. 
í Los Caballeros lá i i t i l ados de 
j Guerra por l a Patr ia que lo de-
í seen, pueden solicitarlo de esta 
{ Comis ión por medio do mstanclac 
cuyo plazo de admis ión termina 
I el día cuatro dei me.s.de octubre^ 
( con c a r á c t e r improrrogable, 
i E l solieilante d e b e r á acompa-
I ñ a r a la instancia un certificado 
i f i rmado por el jefe dei Negocia • 
i do de Quintas o el alcalde del 
I Ayuntamiento a que pertenezca, 
í de poseer una' ralla, a lo menos 
I de un metro sesenta y cinco cen, 
| t í m e t r o s . Los que no r e ú n a n a l -
guna de las circunstancias s eña 
ladas, dében abstenerse de soliei{ 
tarlo, porque redunda &Io en per 
jucio de otros Caballeros Mut i l a 
dos y aumenta innecesariamente 
el trabajo en estas oficinas. 
León , 22 de septiembre 1939. 
A ñ o de la V ic to r i a .—Ei oficial 
inspccLor, Luis do Ulloa y Messe 
guer. 
Comisión mspectorá prc-
vincial de Mutilados de 
I Guerra, s Barcelona 
I C U R S I L L O P A R A P R O V E E R 
30 P L A Z A S D E G U A R D I A S 
D E L E X C M O . A Y U N T A -
I M I E N T O D E B A R C E L O N A 
I C O N E L S U E L D O A N U A L 
I D E E N T R A D A D E 3.500 F E 
: S E T A S . 
; C o a f o r i ñ e a l a r t í cu lo 30, p á -
ra'fo ú l t i m o , en relación con el 
46 del Reglamento Provis ional 
del B e n e m é r i t o Cuerpo de M u t i 
lados de Guerra por i » Patria, se 
celebrará un cursillo de capacita 
ción para proveer t re in ta plazas 
do guardias urbanos e.i el 'exce-
l e n t í s i m o Ayun tamien to de e s t á 
ciudad. 
Pai'a la asistencia a estos Cur-
sillos precisará que los Caballe-
ros Mut i l ados l o sojiciten de Su 
C o m i s i ó n Inspectora Provincia l , 
'Olimnando ésta- a aquellos Caba-
lleros M u t i U d c s que no r e ú n a n 
el m í n i m u m de condiciones físi-
cas e inirtecTUcCíes que a c o a t í n u a 
ción se expresan: 
Serán excluidos los cojos y am 
putados de alguna extremidad su 
pe r ío r , los herniados y los que 
sufra-n enfermedades contagiosa? 
o del sistema- nervioso. L a ' capad ' 
dad i n t p é c t b á l será la de cabo, 
apreciada conforme a las í n s t r ^ c 
dones del rsi-r:- tbzzcto lícl Re 
g] amento. 
Por czó/i tifíió c : ^s O baile 
ros Mut i l adas seleccionados e i i 
v i a r á n las Comisiones una ficha 
de capaci tación idént ica l a que, 
a t í t u l o i n f o r m a t i v o , a c o m p a ñ a a 
l a primera re lac ión de vacantes 
de esta C o m i s i ó n , cubriendo te-
dos sus 'extro.mos y consignando, 
en u n sif:o bien visible de la fi-
el : : . l i e s í a t u r a del interesado. 
todas las fichas recibidas, 
• C o m i s i ó n se lecc ionará cua 
i'ciU.i, corresoondientes a 'os Ca 
balleros Mut i lados , . que a i i s t i 
r á n a< los CurTl los , y que perc ib í 
r á n durante los mismos ( a p r o x í 
mndamentc treinta d í a s ) . Ia c^n 
tidael .de siete pesetas diaria^ del 
o x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o ce 
Barcelona. 
E l plazo de p r e s e n t a c i ó n de 
instancias f ina l izará el d ía 15 de 
Octubre p r ó x i m o , no t i f i cándole a 
los interesados el día del cpratPn? 
zo de los concursos 
D I P U T A C I O N ? E O V J K C I A L 






Medicina y Orux 
Madrid. 
Especialista en éníérmedaSea del 
Y P I E L 
Consulta de í l í a 13. «vanrro de 
Valbn.ena. nípm. 11, 2." ^zqda. 
[JLC 
p A D E S E L E C T R I C A S 
Alcázar de Toledo, 16 
Te lé fono 1467 L E O N 
• OOÔ  ; 
Apro'bado ¡por Ja i^xema. Comi-
s ión Gestora de esta D i p u t a c i ó n , 
en ses ión de ayer, el p a d r ó n que 
ha de r eg i r para la exacc ión del 
impuesto de C é d u l a s personales 
año actual en esta capi tal , 
queda expuesto al púb l i co por 
t é r m i n o de diez d í a s , en ei Nego-
ciado correspondiente de esta D i -
p u t a c i ó n , durante los cuales y los 
cu íco siguientes, pueden in terpo-
ner le las reé lam&eiones proceden-
tes contra ias ciasificaeiones con 
que í i g u r e n los contr ibuyentes 
aportancio ios documentos j u s t i í i 
catives de las pruebas en que se 
funden. 
Asimismo se a c o r d ó s e ñ a l a r el 
p e r í o d o vo lun ta r io de cobranza 
del impuesto que c o m e n z a r á ei 
ía siguiente al en que termine el 
..lazo de expos i c ión antes citado, 
^ara t e rmina r en la misma iecba 
del mes de diciembre, adv i r t i en -
dose N O SE C O N C E D E R A P i i O -
:l:?OGA A L G U N A , e x i g i é n d o s e 
na responsabilidades a que hubie-
E o 1 ugar al que no se baya provis-
to de dicho documento en el plazo 
s e ñ a l a d o . 
León 21 de septiembre de IVod. 
A ñ o de la V i c t o r i a — E l Presiden-
t a 
PAGÍTÍ A C U A T R O C ü O A 
e v o l u c i ó n Los 
LA VERDAD DE NUESTRO MOVIMIENTO 
No queremos una .'España 
vieja y maleada. Queremos un 
Estado donde la pura tradi-
ción y sustancia de aquel pa-
sado Ideal español se encua-
dra en las formas nuevas, iví-
gorosas y heroicas, jque las 
juventudes de hoy y de ma-
ñ a n a aportan en teste ama-
necer Imperial de nuestro 
pueblo. 
Se invoca «n Jas propagan-
das rojas la democracia, Sa 
libertad del pueblo, la frater-
nidad humana, tachando a la 
E s p a ñ a Nacional de e n e i n í g a 
de tales principios. A esta de-
mocracia verbalista y formal 
del .Estado liberal, en todas 
partes fracasada, con sus fio-
íeyes electorales 'y votaciones, piones de 
forntuUiE y convencionalismos, que, confundiendo los medios 
con ei fin, olvida la verdadera sustancia demccrát i ca , nos-
otros, abandonando aquella preoeupac ón doctrinaria, opone-
mos lina democracia efectiva, llevando al .pueblo lo que 'o 
interesa de verdad: verse y sentirse gobernado, en una as-
piración <iz just icia mvsgral, tanto en Orden a los factores 
morales, cuanto a -ios e c o n ó m í c o - s c c i a i e s ; Hbsrtad moral a l 
se. vi do do un ci'edo patr iót ico y de un ideal eterno y ¡libertad 
e c o n ó m i c a , sin ía cual la libertad pol í t ica resulta ¿una burla. 
V a la explotac ión liberal de los e s p a ñ o l e s sucederá la ra-
c i cra l part ic ipación de íc t íos en la marcha del Estado ia tira-
vés de la func ión familiar, municipal y sindical. 
Orearemos una Just ic ia y un derecho público, sin los ¡quo 
la dignidad humana no s e r í a posible. Formaremos iun Ejér-
cito poderoso ds mar, t ierra y aire, a ta a l tura de las virtu-
des nerc íoas tan probadas por los e s p a ñ o l e s y reivindicare-
mos la Universidad c lás i ca que, continuadora de su gloriosa 
tradic ión, con su espír i tu , su ^doctrina y su moral, vuelva a 
ser luz y faro de los pueblos .'hispanos. 
lernos emania y R usía 
r 
Cfüi 
B e r l í n , 22 .— E l cuartel gene 
ral a l e m á n , ha dado esta tarde e l 
siguiente suplemento a i bo le t ín 
oficial dado e?ta m a ñ a n a : 
" L a l í nea de d e m a r c a c i ó n con 
ven ida entre el gobierno de A l e 
mania y reí de l a Rusia soviética-, 
es m u y clara y sencilla. Se extien 
do en dirección Nor te a Sur en 
1.200 k i l ó m e t r o s , desde la f rou 
tera Este Ooeste, a ' lo ¡argo de los 
r íos San, Vís tu la1 , N » c 8 w y W i l 
ya a las m o n t a ñ a s C á r p a t a s , ha 
b i e n d o s í adopfado esa l ínea de 
d e m a r c a c i ó n muy estrechamente 
a la s i tuac ión geográfica. 
T o d a negociación uccíca d f 
ello h a b í a de ser supérflua. E l con 
venio a que se h á . l legado no es, 
una cosa de momento ; ss dcorao 
en el instante en que el gobierna 
de la URSS d ió orden a sus tro 
pas para que entraran en P 0 t e 
nia. A l a conferencia que se 11 
l ebró en M o s c ú ent re-oñcia les c«£ 
manos y i-soviéticos, no la -qu 
ot ra labor que fijar los del alies ^ 
hacerse cargo de las secciones co 
respondientes. Se l l egó a co;ive 
n i o completo en estos detallas n 
m u y pocas horas. 
L a entrada de determinadas re 
giones por las tropas^ alcmanais T 
las rusas, se ha llevado a cabo 
dent ro del Inejor esp í r i tu de cor 
dial idad. N o se puocU-n hacer cotn 
paraciones y a d e m á s se r í a un 
gran error hacerlas, entre las ope 
raciones mistares en Polonia- du-
rante la gran guerra y la ac i -u l . 
Entonces . fué ocupada Varsovia 
por las tropas a'leman'as después 
de un a ñ o entero de guerra en Po 
Kr i ia , el d ía 5 de agosto de 191 5, 
mientras que actualmente e l e j é r 
cito a l e m á n oriental Se ha encon 
trado en s i tuac ión dn pissionar 
con mucha mayor intensidad que 
hace 25 años . E l equipo técnico 
de ^as tropas germanas y el a l to 
fBBS&dó es tán en completo conoci-
miento de todos los detalles. La's 
seguridades ofrecidas a! "itado 
ejército oriental a l e m á n por la 
muraba que ..significa nuestra l í -
nea Sigfrido, en el Oeste, l i a per 
mi t i do a las t ropa, del Este, con 
sus carros blindados, unidadns mo 
terizadas y fuerzas aéreas de p r i 
mera clase, opsrar sobre bases en 
teramente' diferentes a Jas del 
a ñ o 1914. 
OFICIALES ALEMANES 
PRISIONEROS EN INGLA 
TERRA 
Londres. 22. -— E l ministerio 
de In fo rmac ión de Gran B r e t a ñ a 
ha dado ln noticia de que ha lle-
gado cierto n ú m e r o de oficíales 
alemanes prisioneros de guerra 
en ataques submarinos y t a m b i é n 
soldados y marinos de la mlsmn 
nacionalidad, que han sido ence 
rrados en campos •acondicionados 
expresamente a1' efecto. 
A ñ a d e la nota que en las ope 
raciones realizadas en l a líÉfea M a 
ginot, los aviones br i t án icos de-
r r ibaron un aparato de bnmVi r -
deo a l e m á n . . 
V A R S O V I A S E R A D Í Y i D I -
33A S É M A L E M A N I A Y 
L A Ü .E .S .S . 
Londres, 22.—Los expertos geO 
g rá f i cos han estudiado deteni llá-
mente la l ínea de d e m a r c a c i ó n 
para el reparto de Polonia entre 
Alemania y Rusia, s e g ú n aparece 
s e ñ a l a d o en el comunicado of ic ia l 
a l e m á n en datos complementarios 
que lian llegado á conoeimicnto 
ele los pe r iód i cos . 
De este estudio resulta que; 
Varsovia q u e d a r á d iv id ida en clos 
ipartes por el r ío Y í s t ü l a , la ívá-
y o r parte y la m á s i in j ior taní e Cié 
esta ciudad, sobre la r ibera Iz-
Budapest, 22.—Se lia d e s m e n t í 
ido oficiahne'nte que las tropas 
h ú n g a r a s hayan cruzado la f ron 
tera polaca y ocupado la localif-
dad á que hacen referencia c k r 
¡tos rumores circulados en el ex-
tranjero. 
A ñ á d e s e que las tropas h ú n g a 
ras han recibido la orden te rmi-
nan Le de abstenerse de todo ata 
que en la frontera polaca. 
ÜX M i N í S T E O Í>E ESTA-
D O -TÜROO S A L E P A I Í A 
MOSCU 
P a r í s , 22.—Se reciben noticias 
de Ankara , capital de T u r q u í * „ 
de. que ha salido de esta capital, 
son dirección a Moscú, el minis-
tro turco de Asuntos Exteriores, 
que man i fes tó a los periodiptas 
que le pidieron hiieiera manifes-
taciones on relación con au viajo 
•a la URSS, qiie la pol í t ica de 
T u r q u í a con .Francia e Ingla t^-
r a permanece inalterable, lo cual 
¡no evita que el gobierno de A n -
kara deseo entablar relaciori«6 
cordiales con los soviets. 
Precisamente este viaje, a ñ a 
dió, ha de ser la r ea f i rmac ión de 
la amistad que une a les dos pa í 
ees. Apar te de todo esto, es para 
ani muy grato que me haya cahi 
do la suerte de ser quien paguo 
l á visita oficial que hizo a ITii^ 
¡quía un representante de l a 
ÍÜnión Soviét ica ú l t i m a m e n t e . 
.LAS COal t JNiUACiO^i^S 
l ' E i L E F O m ü A S D E A L E 
M A N I A CON E L E X T R 1 N 
3ERO 
B e r ü n , 22.—ii i i servicv.o t e i e í ó 
dco entre Ak-mania y los pa í se s 
^xtranjeros sufriirá considerables 
supresiones desde el d í a de hoy. 
No h a b r á comunicaciones te lefó 
Jucas con Polonia, Francia, Gran 
iBretaña y sus Colonias y Domi 
ínios, H i spanoamér i ca , Egip to e 
I r a k . Con Nueva Y o r k continua 
r á habiendo esta comunicac ión 
¡vía Roma—Amsterdam. Se ñus, 
¡pendo la que se h a b í a establecido 
)con Nueva Y o r k y e l norte y cen 
¡tro de Amér ica , Méjico y sur de 
Amériica, por la vía de Londres.^ 
C o n t i n u a r á el servicio con los p a í 
ses europeos y de u l t ramar que 
mantienen sus conexiones v í a 
Amstordam, Bruselas, Copenha 
¡gue o Roma. 
Las comunicaciones te lefóni 
cas con E s p a ñ a , interrumpidas 
durante la guerra del Movimien 
t o Nacional contra los rojos, con 
t i n ú a n suspendidas. 
U N A S D E C L A R A C I O N E S 
R E C O R D E L H U L L 
Nueva York , 22.—El secreta 
r i o de Estado del gobierno de 
."Washington, Cordel H u l l , hablan 
do de- la fiesta del Día Panameri 
cano, celebrada hoy, ha djicho 
que la guerra europea actual es 
'una de las mayores calamidades 
que ha conocido el mundo. Las 
nac.innps de Amér i ca piensan en 
• 
1 -
i los efectos de eata guerra y tie 
; nen el deseo y alientan la espe 
i ranza de que ese conflicto no ex 
I t inga la luz respiandeciente de la 
civilización, que en ios tiempos. 
modernos i lumina al mundo. 
Añad ió H u l l que en esta hora 
, t r á g i c a es deber de todos los pue 
i blos conservar los .principios b á 
| siecs de las relaciones internacio 
! les en toda su plenitud de vida 
i y desarrollar esfuerzos intensa! 
\ vos cada d ía crecientes para lo • 
• grar que vuelva a existir l a paz 
en el mundo y procurar después 
que j3.má3 se interrumpa. 
U N A C O N F E R E N C I A D E 
LOS P A I S E S D E L DEEOA-
NO O R I E N T E 
' E l Cairo,-22.—Hoy se ha inau-
j gurado en A l e j a d r í a ua conferen-
cia económica de los Ipaíscs dol 
cercano oriente. 
Gcncurren a ella Egiipto. I rak , 
los p a í s e s del mandato, Palestina, 
! S i r ia y el L í b a n o , p r e s i d i é i i d o l a ' 
: el jefe del Gobierno egipcio, 
i Se disoiuten en la conferencia 
; los problemas esenciales de ias 
posibilidades de comercio entre 
los referidos pa í ses durante l a 
guerra actual. 
DOS S U B & I A E J K O S D E S -
C O N O C I D O S E N L A S COS-
T A B D E A F R I C A 
s 
j , W á s h i n g t o u , 22 .—El Presiden-
; te Pioosevelt l ía manifestado que 
I s e g ú n datos de las autoridades 
m a r í t i m a s , han sido vistos doe 
submarinos de nacionalidad que 
nc se ha logrado ident i f icar , en 
las costas meridionales de Alas.ka 
y cerca de Boston. 
L A V I U D A D E L M A R I S -
C A L . P I L D S U S K I E N 
S Ü E C Í A 
Estokolmo, 22.—La v iuda del 
M a r i t a l P i ldsuski , presidente 
que fué de Polonia, ha llegado al 
a e r ó d r o m o de esta capi ta l sueca .. 
en un aeroplano, a c o m p a ñ á n d o l a 
sus dos hijas, un sacerdote ca tó-
l ico y un empleado del minis ter io 
de Asunto- Exter iores de Polo-
nia . > | *• 
Se les ha (IHIIU .hospitalidad en 
la legac ión de.Polonia hasta que 
l a s eño ra PiMsusici deeida^su via-
je a Londres. 
UN TEMBLOR DE 'FIE-
RRA EN TURQUIA 
Estambul , 22. — U n t e m b l o r 
de tierra de extrema violencia h a 
devastado Esftfirna y sus aijlrede-
dares. E n la ciudad se b a n do 
fsombaido numerosos edificios, 
ocurriendo lo. .mismo en otras l o 
calidaídes. SÉ han producido nu-1-
merosas v í c t imas , sin que haista1 
él momento pued!a conocerse eL 
r t ú m e r o exacto de ellas. 
1 1 . ¡el 
G A N A E3CURIE-T 
Barcelona, 22.—Se ha corrido 
ila quinta etapa de la Vuel ta Ci 
d i s t a a C a t a l u ñ a , San r eliú -de 
Guisols a Tarrada. La salida se 
e fec tuó con una intensa l luvia . A l 
llegar los corredores a Vidriera, 
se equivocaron eontinuando cinco 
k i l ó m e t r o s por otra carretera 
hasta que el á r b i t r o se dió cuen 
t a . Con c-iS.ta equivocación se pcr. 
lüiercn 47 minutes. L a clasifica 
ción de la etapa fué como sigue:. 
1 Escuriet, en 3 horas 39 m i 
ñ u t o s y 13 segundos. 
2 C a ñ a r d ó , en 3—40. 
ságuen Trueba, Murcia , Ro 
d r íguez . Placer, etc.; 
C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L 
E n la clasif icación general van 
los corredoras por este orden 1 
1 Flaquer, 18—12—19. 
2 C a ñ a r d ó , 18—12—32. 
3 Placer, 18—18—3. 
Les siguen Trueba, Rodrigues, 
e t c é t e r a . 
n vapor carga-
0 de tx-mllto 
A N C L A E N U N PUERTO D E 
A M E R I C A Y ES T U E S T O E N 
C U A R E N T E N A 
— * — 
Panamiá , 22.—El vadpor f ran-
cés " W i n n i p a g " , que l leva a bor-
do 2.077 ex mi l i c ianos e s p a ñ o -
les con destino a Chile, ha á n -
clado en las aguas de l a z^ona caí" 
b o n í f e r a del puer to de Colón . 
Las autoridades pana.mes.a3 han 
prohibido t a m b i é n las vis i tas a 
bordiu. E l v a p o r ' h a 1 sido puesto 
en cuarentena, a oauisa Je las 
enfermedadefi infecciosas, espe-
ciulmento fiebres .tifoideas, que 
han hecho presa « n un gran n ú -
mero ebe ex 'mi l ic ianos pasajei-
rois de la nave. 
Lois médicas dK3 ia Sanidad ma 
r í t t m u han declairado que el ma-
y o r pel igro estáicten '.la enorme 
ag!k)mKíración de -personas y en 
la doflciencia de ^naediois de ais-
lamiento y do personal sani tar io 
de h\ nave. 
m 
Al acto, que promete tesier ¡a máxima solemnidad, 
son invitados todos ios elementos interesados 
Burgos, 22.—La Fisca l í a de l a " 
Vivienda, creada por S. E . en 'bej" 
neficio de todo e l pueblo, pero i 
principalmento de las clasies hu-^ • 
máides, que son las m á s necesita' 
das de pro tecc ión y amparo, ha 
organizado por orden del Exce-r ;¡ 
l en t í smo seño r MimStro de 3a Go(' 
b e m a c i ó n una Expos ic ión Nacio-
na l de la Vivienda Rura l y de 
los trabajos efectuados por las 
F i sca l í a s Provinciales. 
L a solemne sesión de apertura'1 
¡se efe(ftuará e n VaUadolid, el d í a ' 
24 del actual, a las once y media 
de la m a ñ a n a , en el Gran 1 Teatro 
Ca lderón de la Barca, y s e r á pre E 
sidido por elevadas j e r a r q u í a s , ;i 
con asistencia de i autoridades su 
pe rieres. 
E n los dia¿5 siguientes, se cele 
o r a r á la Semana de la Vivienda, ^ 
que r e u n i r á en asamblea »a m é d i ; 
eos y arquitectos, asesores técn i - i 
eos de la Fiscalía, Fiscales dele | 
gados, representaciones de enti-1 
1 dades oficiales y cuantas elemen 
tos tienen roiaclón con loe problo 
mas de la vfSrienda en sus distin-** 
tos aspectos^ I5ara lograr el resuttt 
gilmiento nacional y conseguir la 
prosperidad de E s p a ñ a , es indis-
1 ipensable coLoborar con entusías-
, mo y fa^Aecundando los desees 
y n.andatos de nuostro glorioso 
Caudillo 
L a Fisca l ía Superior de l a "Vi-
vienda, ante la imposibilidad de 
dir igirse particularmente a to -
dos, lo hace por radio y prensa, 
invitando a la asistencia del ac 
to, que ha de tener lugar, a los 
inspectores, médicos municipales 
de E s p a ñ a , c^uc. vienen realizan-
do en sus pueblos respectivos 
una labor meri tor ia e ingente de 
inspeceilón y registro sani tar io 
de viv-iendas; a los arquitectos 
nacionales, colaboradores indis-
pensables a estos trabajos, de cu 
yo concurso, d i rección y orienta-
ciones, tanto cabe esperar; a los 
alcaldes de los medios rurales, 
factor indispensable y necesario 
para conseguir el mejoramiento 
sanitario de ios pueblos necesita 
dos; a los maestros nacionales,-
educadores de loa niños , cuya m i 
són os de importancia activa p ^ 
r a inculcar en el alma infant i l , 
con las elevadas ideas .de Reli-
g ión y Patria, los sentimntentos 
fundamentales de 4in superior n i 
vel cu l tura l y los princi(pio« de 
un mejoramiento higiénico indis-
pensable para e l perfecciona míen 
to y v igor ización de* Ta rasa. 
quierda, o sea la del oeste, cae rá 
en poder de Alemania . L a parte ' 
de la c iudad a la derecha, o sea 
l a r ibe ra este de este r ío , tiene, se-
g ú n la l í nea de d e m a r e a c i ó u , ' q u e 
pertenecer a la U.R.^ .s . 
Esta parte de la dcredia del 
V í s t u l a , es decir, la s o v i é t i c a ape-
nas si es la m i t a d que la •exten-
s ión superf ic ia l de la izquierda 
conoc i éndose con el nornare' de 
a r r aba l de Praga. 
E n cuanto a ios pozo:s pe t ro l í fe -
ros de las proximidades de Lera-
berg , si realmonte se l i a do seguir 
la l inea de d e m a r c a c i ó n soña iada 
t e n d r á que caer en poder • la 
Rusia sov ié t i ca . 
Se ha d e s e n c a d e n a d a una violen^ r e o r o s i ó r 
contra la ¡yerdia de 
• E L A S S S M A T O P R O D U C E 
n m K t m c i o K SN EL 
PÁIB 
P a r í s , 22.—La noticia del ase-
sinato de Kalinesco, ha producido 
en P a r í s mucha i n d i g n a c i ó n . 
Kalinesco cur só sus estudios en 
Francia , donde gozaba de g ran 
sin-ipatía. 
L a s in fo rmac ión es llegadas a 
Franc ia no permiten saber si el 
atentado ha sido un acto de alvnin 
f a n á t i c o , si sg trataba de una ven-
ganza personal, o si tiene mayor 
fondo po l í t i co . De todas maneras 
se hace notar que todasdas actua-
les circunstancias internacionales 
y la delicada s i tuac ión en que se 
encuentra Rumania, el crimen ad-
quiere una importanchi excepcio-
na l . 
NO í iUBO I N T E K V E N C I O N 
E X T R A N J S B A 
Bucarcsi , 22.—En el c r imen 
contra el jefe del Gobierno, se 
cree que no hubo i n t e r v e n c i ó n ex-
t ranjera . E n una nota f ac i l i t ada 
0 
Madrid, 22.—Ei "Bolet ín Of i 
cial del Estado" publica, entre 
otras, las siguientes disposMones 
«f iciales . 
A g r i c u l t u r a : Ordc-n dispeaien 
e l ceso del subsecretario y d i 
rector general de Agr icu l tu ra , se 
'usos» S .̂-iz y üaqu i za , nombran 
ÜK^Htta faiK.tituirles a don Ange l 
Soirslla y a don Manuel Gcitea. 
ÉfOtra restableciendo el Consejo 
Superior Forestal, del que s e r á n 
presidente e l director general de 
Montes y del que f o r m a r á n par 
te represeutantes "del Minis-tierio 
y de Falange E s p a ñ o l a Tradiíaio 
•nalista y de las JON3. 
Obras P ú b l i c a s ; Aceptando Ja 
propuesta del Sindicato del T u r i a 
para que e l piantano afecto a l mis 
m o sea denominado en lo sucesi-
vo del G e n e r a l í s i m o Franco. 
E j é r c i t o : - AiUmciando a con-
curso la vacante de agregado m i 
l i t a r en la 'embajada de Londres . 
A i r e : Orden sobre d sueldo 
que deben percibir hasta qu'3 as-
ciendan a sargentos los especial]í-
zados de las cscue'as de M á l a g a y 
Marruecos. 
Educac ión Nacional : O r d e n 
creando e l patronato técnico de B í 
bliotecas y Muscos. 
por el Gobierno se dice qué en el 
c r imen no hubo i n t e r v e n c i ó n al-
guna de par te e x t r a u j j r a , sino 
que ha sido cometido per la enti? 
dad i legal "Guard ia de H ie r ro" . 
Í3e i a misma creencia pa r t i c i -
p a n los c í r cu los po l í t i cos y dinln 
m á t i c ó s . 
Bucaresf, 22.—Han sido ejecit 
la di s los 11 ind iv iduos que •toma-
r o n parte en el crimen que costó 
l a v ida a l Presidente del Gobier-
no . Dos de ellos fueron muertos 
en e i mismo momento de o c u m r 
e l suceso y los otros nuov > xneron . 
ejecutados anoche. 
E l nuevo Gobierno ha publica-
do una mota recomendando calma 
a l pueblo ruuiano. E n cuanto a po 
l í t i e a ext ranjera , E u m a n í a man-
t iene los puntos de vista ya ex-
puestos, o sea, que p e r m a n e c e r á 
neu t r a l . LÍOS c a d á v e r e s de los nue-
ve asesinos ejecutados anoche se-
r á n expuestos a l púb l i co durante 
ve in t i cua t ro horas, para oao todo 
el pueblo pueda comprobar que el 
Gobierno no pe rdorn a los enl^a» 
bles. 
'ZEÜTAMEÑTO B E L " 
Bucarest, 22.—Se ba publicado 
e l testamento del presidente, en 
el que recomienda a- <u h i jo que 
sea fiel a lá Patr ia como !o fue sv 
padre. 
E n toda la nac ión se celebrarán 
sdemnes fun:,rak\-. Se han sus-
pendido los espectáculos públ ico! 
en s e ñ a l de d u d o , fcsta m a ñ a n a 
se celebraron honras f ú n e b r e ? en, 
l a capi l la del Hospi ta l , donde es 
t á el cadáver , que será llegado a! 
Par-amento para que cuantos 1c 
deseen puedan desfihr ante el 
t a ú d . E i gobierno ha recibido i n 
- finidad de telegramas de pésame 
de ilustres personalidad".- y deí 
Cuerpo d i p l o m á t i c . 
VÍOJLEÍN'TA BEPKE-SION. 
Bucarest, 22.—A consecuencia 
del asesinato del jefe doi gobier 
no rumano Kalinesco, tes au tor i 
dades rumanas han adoptado 
e n é r g i c a s medidas de repres ión 
contra l a o rgan izac ión "Guardia 
de K Í ? r r o " . 
E n casi todas las ciudades re-
manas se han practicado numere 
sas detenciones, hac iéndose á lgu 
nos fusilamientos. E n el campo 
de concen t rac ión do Transi lva 
nia donde se hallaban 150 indiv i 
d ú o s de esta o rgan i sac ión , han si 
do ejecutados hoy 44. 
EN 
' 8%. tu S t i 
^ Nueva York, 22.—Los perjódícos , • oasi u n á n i m e m e n t e , 
.oreen t¡ue so aprobará la reforma do la loy do «euíiralidad en 
«J sentido pedido por Rcosevelt ia solemne promesa, confir-
mada nuevamente por e) prasldonte, do mantenor la neutrali-
dad del país a toda costa, lo flus ha heoho qus formen a so 
jado varios miembros de la opes ío són . 
'ij^aily Wewa" dloe quo existe ign ios Estados Unidos una 
unidad naoíenal para oponerse a la S u e r V a ^ r i r o . 
